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Главный вектор инвестиционной политики в белорусской про-
мышленности направлен на повышение эффективности вложений  
в основной капитал, сокращение срока их освоения, а также концен-
трацию средств на приоритетных направлениях развития промыш-
ленного производства. К приоритетным направлениям субсидирова-
ния можно отнести финансирование крупномасштабных научно-тех-
нических проектов, предоставление грантов для проведения 
исследований в высокотехнологичных областях, приобретение про-
дуктов интеллектуальной собственности. Государственные дотации 
и кредиты для реализации проектов по техническому переоснаще-
нию отраслей промышленности выступают в качестве основных ин-
струментов субсидирования. 
Белорусская промышленность испытывает нехватку собственных 
инвестиционных средств, предназначенных для реформирования  
и модернизации производства. Следовательно, в целях повышения 
уровня своей конкурентоспособности на международной арене Бела-
русь стимулирует привлечение прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), при условии размещения значительной доли заказов в отече-
ственных промышленных предприятиях и реинвестировании при-
были в страну. ПИИ представляют собой капитальные средства, вло-
женные инвестором в иностранное предприятие с целью развития 
долгосрочного сотрудничества, получения прибыли и контролирова-
ния деятельности объекта инвестиций. К факторам привлекательно-
сти инвестиционного климата в Беларуси можно отнести географи-
ческое положение страны, наличие высококвалифицированных кад-
ров, участие в региональных интеграционных процессах.  
